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Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Perilaku Siswa 
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan karakter guru dituntut untuk 
menanamkan nilai-nilai sosial dalam peserta didik. Sehingga diharapkan terjadi 
perubahan karakter siswa sehingga siswa mempunyai perilaku dan pribadi anak 
yang baik. Dalam observasi yang peneliti lakukan di kelas V di SD 
Muhammadiyah Terpadu, proses pendidikan karakter dilakukan melalui 
pembiasaan-pembiasaan positif di rumah, sekolah, maupun masyarakat yang 
merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendidikan karakter. Berdasarkan 
kenyataan tersebut, perlu diterapkan pendidikan karakter dengan pembiasaan-
pembiasaan secara intensif dan berkesinambungan.  
Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 
kepada warga sekolah yang meliputi kompenen pengetahuan, kesadaran, atau 
kemauan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga 
menjadi manusia yang berguna. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana 
perilaku guru, cara guru berbicara, bersikap, atau dalam menyampaikan materi, 
bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya. Dan pendidikan 
karakter dipahami sebagai upaya menanamkan kecerdasan dalam berfikir, 
penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengalaman dalam bentuk perilaku yang 
sesaui dengan nilai-nilai luhur.  
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat 
deskriptif. Penelitian dilaksanakan pada Tanggal 20-29 Juli 2013 di SD 
Muhammadiyah Terpadu, dengan subyek penelitian adalah siswa kelas V. Pokok 
bahasan yang digunakan adalah implementasi pendidikan karakter terhadap 
perilaku siswa di SD Muhammadiyah Terpadu Ronowijayan Kabupaten 
Ponorogo. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan implementasi 
pendidikan karakter terhadap perilaku siswa.  
Berdasarkan hasil pengamatan perilaku siswa selama pembelajaran 
maupun diluar pembelajaran secara keseluruhan sudah baik. Hal ini berarti bahwa 
  
pendidikan karakter berpengaruh terhadap perilaku siswa karena dengan 
pembiasaan-pembiasaan nilai karakter dilakukan guru secara intensif. 
 
  
  
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pada dasarnya merupakan seorang pendidik dengan tugas utama 
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 
mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 
formal, pendidikan dasar, dan menengah. Orang yang disebut guru adalah 
yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran, serta 
mampu menata dan mengelola kelas agar siswa dapat belajar dan pada 
akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari 
proses pendidikan (Jamil Suprihatiningrum, 2013: 24). 
Menurut Albertus (2001: 212) menyatakan bahwa Karakter secara 
umum memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta 
olahraga seseorang atau sekelompok orang. Terdapat lima metode yang 
dapat dipertimbangkan untuk digunakan dalam pengembangan program 
pendidikan karakter disekolah yaitu mengajarkan keteladanan, 
menentukan prioritas, praksis prioritas dan refleksi. 
Pendidikan karakter adalah salah satu penyaring efek globalisasi 
yang negatif. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang 
mengajarkan hakikat dalam ketiga ranah cipta, rasa, dan karsa. Pendidikan 
karakter merupakan pendidikan yang mendukung perkembangan sosial, 
emosional, dan etis siswa (Barnawai & M. Arifin, 2012: 5). 
  
Pendidikan karakter itu memiliki esensi dan makna yang sama 
dengan perilaku, moral atau pendidikan akhlak. Tujuannya adalah 
membentuk pribadi anak, supaya menjadi pribadi yang baik, jika di 
masyarakat menjadi warga yang baik, dan jika dalam kehidupan bernegara 
menjadi warga negara yang baik (T. Ramli, 2003: 34). 
Pembentukan karakter dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan 
positif baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Untuk itu sekolah 
sebagai lembaga formal harus memasukkan pendidikan karakter melalui 
semua materi pelajaran di sekolah yang terintegrasi dengan kurikulum 
sekolah. Karena untuk mewujudkan bangsa Indonesia bermutu dan 
berbudaya, tidak hanya cerdas dan beriman saja, tetapi juga berhati, 
berperasaan serta beretika. Dengan mendidik anak-anak dalam bidang 
nilai-nilai yang dimulai sejak usia dini dan bersifat terus-menerus dan 
sinergis antara pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena 
sesungguhnya pendidikan informal yang ditanamkan oleh orangtua di 
dalam keluarga dan masyarakat lebih berorientasi pada nilai-nilai 
keagamaan dan perilaku anak. 
Pada faktanya masalah-masalah seputar karakter moral yang terjadi 
sekarang ini, jauh lebih banyak dan lebih kompleks dibandingkan dengan 
masalah-masalah karakter atau moral yang tejadi pada masa-masa 
sebelumnya. Persoalan karakter menjadi bahan pemikiran sekaligus 
keprihatinan bersama dikarenakan peserta didik sekarang ini bisa dianggap 
sedang menderita krisis karakter. Krisis ini diantara lain dengan 
  
meningkatnya pergaulan seks bebas, maraknya angka kekerasaan anak-
anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaaan 
menyontek, dan penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, perkosaan, 
perampasaan, dan perusakan milik orang lain sudah menjadi masalah 
sosial yang hingga saat ini belum bisa dapat diatasi secara tuntas. Perilaku 
remaja juga diwarnai dengan gemar menyontek, kebiasaan bullying 
disekolah dan tawuran. 
Pendidikan karakter berupaya menanamkan nilai-nilai sosial dalam 
diri peserta didik. Nilai-nilai sosial perlu ditanamkan peserta didik karena 
akan berfungsi sebagai kerangka acuan dalam berinteraksi dan berperilaku 
dengan sesama sehingga keberadaanya dapat diterima dimasyarakat. 
Pendidikan karakter hadir sebagai solusi problem moralitas dan 
karakter. Meski bukan sesuatu yang baru, pendidikan karakter pada 
khususnya untuk membenahi moralitas perilaku anak generasi muda. 
Pendidikan karakter bukan sesuatu yang baru, karena sebelumnya sudah 
ada pendidikan budi pekerti, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), 
Pendidikan agama dan sebagainya. Hanya saja, pendidikan karakter ini 
memiliki kelebihan karena merangkum tiga aspek kecerdasaan peserta 
didik, yaitu kecerdasaan afektif, kognitif dan psikomotorik (Agus 
Wibowo, 2012: 1). 
Berdasarkan fenomena yang ada peneliti akan melakukan 
penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bahwa 
  
implementasi pendidikan karakter sangat berpengaruh terhadap perilaku 
siswa. 
Peneliti akan mendeskripsikan pendidikan karakter untuk 
menanamkan dan mengembangkan karakter-karakter luhur kepada anak 
didik, sehingga mereka memiliki perilaku yang baik untuk diterapkan 
dalam kehidupannya. Oleh karena itu, peneliti mengadakan penelitian 
dengan judul ”Implementasi Pendidikan Karakter Terhadap Perilaku 
Siswa di SD Muhammadiyah Terpadu Ronowijayan Tahun Pelajaran 
2013/2014”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan Latar Belakang, maka Rumusan Masalah dalam 
peneliti adalah: 
1. Bagaimana implementasi pendidikan karakter di SD Muhammadiyah 
Terpadu Ronowijayan Tahun Pelajaran 2013/2014? 
2. Bagaimana implementasi pendidikan karakter terhadap perilaku siswa 
di SD Muhammadiyah Terpadu Ronowijayan Tahun Pelajaran 
2013/2014? 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka 
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui implementasi pendidikan karakter di SD 
Muhammadiyah Terpadu Ronowijayan Tahun Pelajaran 2013/2014. 
  
2. Untuk mengetahui implementasi pendidikan karakter terhadap 
perilaku siswa di SD Muhammadiyah Terpadu Ronowijayan Tahun 
Pelajaran 2013/2014. 
D. Asumsi 
Menurut Tulus Winarsunu, (2010: 275) asumsi adalah sebuah 
perkiraan yang biasa dibuat oleh manusia untuk menyederhanakan suatu 
masalah. Biasanya ia digunakan ketika menganalisis suatu masalah 
dikarenakan adanya variabel-variabel tertentu yang tidak 
terukur/diketahui. 
Dari pengertian asumsi di atas dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Pendidikan karakter merupakan suatu masalah moral siswa yang harus 
diterapkan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. 
2. Pendidikan karakter dilakukan untuk mengajarkan moral dan budi 
pekerti siswa melalui proses pembelajaran. 
E. Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Manfaat teoritis : 
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap 
pengembangan ilmu pendidikan karakter khususnya perilaku siswa. 
2. Manfaat Praktis : 
a. Bagi Mahasiswa 
  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pelatihan 
dalam menerapkan teori-teori yang didapatkan di bangku kuliah untuk 
diaplikasikan dalam menjawab permasalahan yang aktual, sekaligus 
memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan. 
b. Bagi Pendidik 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak wacana 
pengetahuan untuk meningkatkan pendidikan karakter siswa, sehingga 
akan mencetak pendidik yang lebih berkualitas. 
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